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ヒ I 線 維 肉 腫 細 胞 くH T－1080う の 肺 転 移 に 及 ぼ す
ウ ロ キ ナ ー ゼ タ イ ププラ ス ミ ノ ー ゲ ソ ア ク チ ベ ー タ ー お よ び
プラ ス ミ ノ ー ゲ ソ ア ク チ ベ ー タ ー イ ン ヒ ビタ ー 1の影響
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腫瘍細胞 を ヌ ー ドマ ウ ス の 尾静脈内に 投与す る こ と に よ っ て得 られ る血行性肺転移 に お い て ， ウ ロ キ ナ ー ゼ タ イ プ プ ラ
ス ミ ノ ー ゲ ソ ア ク チ ベ ー タ ー くur okin as e－type Plasmin oge n a ctiv ator， uP Al， 抗 uP A抗体 ， プ ラ ス ミ ノ ー ゲ ソ ア ク チ ベ ー タ ー
イ ン ヒ ビ タ ー l くplas min ogen a ctiv atorinhibitor－1， P AI－11 と抗 P A I－1 抗体 の 及ぼ す影響を検討 した ． 転移能の 低 い ヒ ト線維
肉腫細胞株 H T－1080と H T－1 080を Fidler の 方法 で選択 して 得 られ た転移能の 高い ヒ ト線維肉腫細胞亜型の H P
－4 を使用 し
た ． こ れ らの 薬 剤 の 殺細胞効果 を 3－く4，5－ ジ メ チ ル チ ア ゾ ー ル 2ー イ ル ト2， 5－ジ フ
ー
ェ
ニ ー ル テ ト ラ ゾ リ ウ ム ブ ロ マ イ ド
く3－く4，5－dim ethylthia z ol－2－y1 －2，5－diphe nyltetr az oliu mbromide， M T Tl 比色法を用い て 測定 した ． W e xlerの 方法を 用い た肺転移
形成と ， 腫瘍細胞注射 に 引き続い て起 こ る腫瘍細胞塞栓数を指標に して l こ れ らの 薬剤の 影響 を測定 した ． uP A と高濃度 の
P AI－1 は H T－1080 と H P－4 に殺細胞効果を示 した ． 抗 uP A抗体 と抗 P AI－1 抗体 は い ずれ に も殺細胞効果を示 さ なか っ た ．
H T－1 080 に よ る肺転移は い ずれ の 薬剤の 影響も受けな か っ た ． H PT4 に よ る肺転移は uP A と抗 uP A抗体 の 投与に よ っ て増 加
した ． P Aエー1 は H P－4 に よ る肺転移を僅か に 増加 させ ， 抗 P A ト1抗体ほ減少 させ た ． どの 薬剤も注射後24， 48， 72時間の 肺内
H T－1 080細胞数に影響 を与 えな か っ たが ， 肺内の H P－4 細胞数は P AI－1 が増加 させ uP Aと抗 P A I－1 抗体ほ減少 させ た ． こ
れ らの 薬剤が H T－1 080の 肺転移能 に ほ 影響を与えず H P－4の それ に ほ与え た と い う結果 は ， 線溶系が血 行性肺転移形成に重要
な役割を果た して い る こ とを 意味 して い る ． uP A の 効果 は ， uP A が お そ らく腫瘍細胞の 浸潤能を増加 させ る こ とに よ り肺転
移形成を刺激 して い る こ とを 示 改する ． P A ト1 と抗 P A I－1 抗体の H P－4 に 対する効果 は ， PAI－1 が腫瘍細胞 の 肺内血管 へ の 着
床を刺激 し， 抗 P A ト1抗体が腫瘍細胞 の 肺内血管 へ の 着床を 阻害す る こ と に よ り転移能の 高 い 腫瘍細胞 の 肺転移を抑制できる
とい う こ とを 示 唆 した ．
Key w ords pulm on a ry m etastasis， fibrin olysIS， urOkin ase
－ty pe pla smin ogen activ ator，
plasmin ogen a ctiv atorinhibitor－1
骨軟部悪性腫瘍 の 診断 ． 治療に 対す る進歩に ほ 目を 見張 るも
の が あり ， そ の 予後もか な り改善 してきて い る ． 特 に 原発巣に
対 して ほ種 々 の 化学療法 ． 放射線療法 一 手術療法等 の 進歩 に よ
り ， 局所根治率は著明 に 改善 して きて い る ． しか し初診時 に 既
に 肺転移があ っ た り ， 経過 中に 肺転移 の 出現す る症例が多 々 あ
り ， これ らの 予後 は極め て不 良で ある ． 経過中の 肺転移出現 の
理由と して ， 微小転移 の 存在が挙げられ る ． 即 ち原発巣 が悪性
腫瘍と診断 された時点で 既に ， 画像 で は捉え られ な い ほ どの 微
小な 転移が存在 して い る と い う考え 方で ある ． した が っ て転移
巣が画像 で捉え られ る以前の 細胞 レ ベ ル で の 転移の 予防 が現在
の 課題である ． さて 転移に ほ血 行性 ． リ ン パ 行性 ． 経管腔性 ．
播種性が あり ， 血 行性転移の 中に も原発局所で の 増殖 ． 問質 へ
の 遊離と血 管内侵入 ． 血 中で の 移動 ． 標 的臓器血管内着床 一 血
管外逸出 ． 転移局所で の 増殖と い う過程り が あり ， そ れ ぞれ の
過程 に 多く の 因子が関与 して い る ． ま た 転移を 起 こ すひ と つ の
腫瘍内に い く つ も の 性質 の 異な る腫瘍細胞 が混在 して お り ， 転
移 能の 高 い 細胞 が転移を 起 こ す と 報告 され て い る
2 州
．
一 方
1975年に Re n nie ら
5I が 担癌生体と組織練磨系 の 関係 を報告 し
て 以来 ， 悪性腫瘍 と観織線溶系 の 関係が 注 目 さ れ る よ う に な
り ， 1980年代に 入 り悪性腫瘍 の 浸潤や転移形成 と観織線溶系と
の 関係 が報告 さ れ る よ うに な っ て きた
6I
． 臨床 材料 を用 い て
Sap pin o ら
7Iが 肺転移と ウ ロ キ ナ ー ゼ タ イ プ プ ラ ス ミ ノ ー ゲ ソ
ア ク チ ベ ー タ ーくu r okinase－type plas min oge n a ctiv ato r， uP Alの
関係， 前 田 ら
削
が 肺転移と プ ラ ス ミ ノ ー ゲ ン ア ク チ ベ ー タ ー イ
ン ヒ ビタ ー 1くpla smin oge n a ctiv atorinhibitor－1， P AI－11の 関係
を 報告 し， また 実験系に お い て も Kelle n ら91が肺 転移 と uPA，
Qu a x ら101が 肺 転移 と P A ト1の 関 係 を 報告 し ， 最 近 で は
Os s o w ski らl りが 抗 uP A抗体を用い て肺転移抑制 の 試み も行 っ
て い る ． そ こ で 今回 ， 当教室の 大野
12ナ が ヒ ト線維肉腫細胞株 を
元に 樹 立 した 高頻度肺転移細胞株を用い てそ の uP A．P AI－1 を
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一de o xyuridin eニ MT T， 3－く4，5－dim ethylthiaz oト2－yl－2，
5－diphe nyltetraz oliu m bro mideニ O D， Optic al de nsityニ P A， plas mipogen a ctiv ator三 P AI， pla s min oge n a ctiv ator
inhibitori P B S， Pho sphate－buffer ed s alin eニ tP A， tissu e－ty pe plas min oge n a ctiv atorニ T， Tw ee n20i uP A，
u r okin ase－ty pe plas min oge n a ctiv ator
肺転移形成に おけ る線溶系の 影響
測定 し， さ ら に 肺転移形成に お ける uP A
． P AI－1 の 役割を検討
すると 共に ， uP A
．P AI－1 も しく は それ らの 抗体 で肺転移抑制
が可 能か どうか を検討 した ．
対象および方法
工 ． 実験動物
本研究 に おけ る動物実験で は ヌ
ー ド マ ウ ス B A L Bノc n uノn u
雌く日本 チ ャ ー ル ス リバ
ー
， 厚木Iを 用 い て ， 特定の 病 原体 に 感
染され て い な い くspe cific pathoge n－fr e el 状態で ， 室内温度25 てこ
に保持 し， 放射線滅菌 した 水と飼料 を与 えた ． 3
旬 4週齢 で購
入 し5週齢く体重 1 8へ 20gl で 実験 を開始 した ．
正 ． 腫瘍細胞の性状
1 ． 腫瘍細胞と培養法
本研究に は ヒ ト緩維肉腫細胞株 H T－1 080
13，亡Am eric a nType
culture Colle ctio nくA T C Cl， Ro ck vi u， M D， U S A か ら購入コ を
使用 した ． また こ の H T
－1 080細胞株 か ら Fidler の 方法
14りこ
よ っ て選択 した HT－1 080－P－4くH P－41 細胞株を使用 した ． 即 ち
H T－1080細胞浮遊液を ヌ ー ド マ ウ ス 尾 静脈内 に 投与 して 肺転
移を作 らせ ， そ の 肺転移巣を摘出 して培養系に戻 し ， ま た 再び
その 細胞浮遊液 を投与す る と言う操作 を 4 回線 り返 して 得 られ
た細胞株で ある ． こ れ ら の 細胞 ほ 10 ％非働化 ウ シ 胎児 血清
くfetal bo vin e s e ru m， F B SHGibc o， Ne w York， U S Al と 1 ％ ペ
ニ シ リ ソ ー ス ト レプ ト マ イ シ ソ 液くGibc olを 加 え た R P M I1 640
培地く日水製薬 ， 東京う を用い て t 5 ％ C O2波 乱 37 Cで 培養 し
た ． 実験に 用い る細胞浮遊液ほ ， 細胞 の 対数増殖期に 50 ％ ト リ
プシ ソ ． エ チ レ ン ジ ア ミ ン 4酢 酸液くtry psin－ ethyle n edia min e
tetr a a c etic a cidl くGibc ol で 細胞 を剥離 した後， ハ ン ク ス 液く日
水鮎勘 を 用 い て希釈 して作製 した ． ま た細胞浮遊液使用 に あ
た っ ては ， ト リ バ ン プ ル
ー 色素排除試験法 に よ り ， 90 ％以上 の
生細胞が ある こ と を確認 した ．
2 ． 腫瘍細胞の 肺転移能 の 測定
まず腫瘍細胞を尾静脈内投与 した 時 の 肺転移数を W e xlerの
方法15，を 用い て測定 した ． 2．5xl O
6 個ノml の H T－1080 お よ び
H P－4 細胞浮遊液を作成 し， こ れ を 無麻酔下の ヌ
ー ド マ ウ ス 尾
静脈内に 0．2mlく細胞数 5xlO
5個H 注入 した ． 11 日目に ヌ ー ド マ
ウス を 屠殺 し， 屠殺 した ヌ ー ド マ ウ ス を仰 臥位 に 固定 し ， 正 中
切開に て 気管を轟出 した ， 気管 内に ， イ ン クく製図軋 パ イ ロ ッ
ト ， 東京さ1 5mト 蒸留水 85m ト ア ン モ ニ ア 水 く丸石 製薬 ， 大
阪1 2滴か らな る染色液を約 2ml ゆ っ く り注入 した ． 気管を 切
離して 肺 を心 臓 ごと 一 塊に 摘 出し ， 流水中に 5分間 つ け て 余分
な染色液 を洗 い 流 した ． 次に 70 ％ア ル コ ー ル 100ml ■ ホ ル ム
ア ル デ ヒ ド液 く和光純薬工業， 大 阪う10mト 酢 酸く和光純薬工
勤 5ml からなる固定液
161で24時間固定 した ． 固定後心 臓を 切離
し， 肺を 5菓に 分割 して ， 全集の 表面 を実体顕微鏡くX 201で 観
察した ． 肺表面 に 白く抜けて見 え る 肺転移巣 の う ち ， 直径
50ノ上m 以上 の もの を 数え て肺転移数 と した ．
次に 腫瘍細胞を尾静脈内投与 した 時 の 肺内腫瘍細胞数 を
Fidlerの 方法1 Tlを 用 い て 経時的に 測定 した ． HT－1 080細胞 お よ
び H P－4 細胞培養中の 対数増殖期に 1
25
トヨ ー ト2
一
－ デ オ キ シ ウ リ
ジ ン ぐ25トiodo－2
，
－de o xyuridin e，
125
I U D RlくDu Po nt， D E， U S A
培養液に加え ， 1月Ciノml と な る ように して ， 24時間培養 した ．
そ の 後 1xlO8 個ノml の 細胞浮遊液を作成 し ， 0．2 血く細胞数
2xlO5個1の 放射活性 を オ ー ト ウ エ ル r カ ウ ン タ ー A R じ605くア
．ロ カ ， 東京Iで測定 した．． せ た同 濃度 の 細胞浮遊液0．2ml価1胞
629
数 2xl O5 胤 を無麻酔下の ヌ ー ド マ ウ ス 尾静脈内 に投与 して
1 － 2 ． 4 ． 8 ． 1 2－ 24
． 48■ 72時 間後に 屠殺 し， 心腔 内穿刺
に よ り脱血 した 後 に 肺 を 摘出 した ． 摘 出 した 肺を 70 ％エ タ
ノ ー ル く和光純薬工業1に72時間漬けて酸可溶性 の
ほ5工 を洗 い 流
し ， 細胞の D N A内に の み
125I が残存す るよ うに し， 摘 出した
肺 の 放射活性を オ ー トウ エ ル r カ ウ ン タ
ー A R C－605 で測定 し
た ． そ して 放射活性 よ り肺内の 細胞数を換算 した ．
3 ， 艇織学的観察
2．5xlO8 個ノ皿1 の H T－1080 お よび H P－4 細胞浮遊液 を作成
し， これ を無麻酔下 の ヌ ー ド マ ウ ス 尾静脈内 に 0－2mlく細胞数
5XlO
5個1 注入 して24－ 48■ 72． 168時間後に 屠殺 し肺を摘出 し
た ． 摘出 した 肺を 10 ％ホ ル ム ア ル デ ヒ ド液く和光純薬工業1で
3 日間固定 した ． 固定 した 肺ほ パ ラ フ ィ ン 包唾 し ， 毎 m の 厚さ
の 切片を 作製 し， へ マ ト キ シ リ ン ． エ オ ジ ン 染色を 行 っ て ， 光
学顕微鏡で観察 した ． 更に 同様に 作製 した薄切標本の 内， 腫瘍
細胞投与後7 2時間の も の に ， 抗 P Al－1 抗体くBiopo ol， Um e a，
Sw ede nl を用 い た ア ピジ ン ビオ チ ン ペ ル オ キ シ ダ ー ゼ 複合体
くavi din－biotin－C O mple xim m u n operoxida s e， A B Cl 法に よ る免疫
組織化学染色を行 っ て 光学顕微鏡 で観察 した ．
4 ． 腫瘍細胞 の 産生する uP A お よび P AI－1 の 測定
H T－1 080細胞 お よ び H P－4 細胞 の 塵生す る uP A お よび
P A ト1 を抗 uP A抗体くTe chn o clo n e， V ie n n a， Au strialお よ び
抗 P4I－1抗体くTe chn o clon elを 用 い て ， エ ソ ザ イ ム イ ム ノ ア ッ
セ イ くe n zym e－1inked im m u n os orbe nt a ss ay， E LIS Al で 測定 し
た ． 腫癌細胞 1xl O6個に 対 し培養液を 5ml加 え ， 24時 間培養 し
た 後 の 培養液 を 使用 した ． 培養 液 0－1ml を 9 6穴 プ レ
ー ト
くNu n c， Roskilde， De n m arkトに 分注 し ， 37 C で 2時間放置 した ．
液を 廃 棄 し て 0．5 ％ ツ イ ー ン 20汀 w e e n20， TH 和光純薬工
業l を含む燐酸緩衝液くphosphate－buffered s alin e， P B SI 液く日
水製薬HP B S－Tl で 洗浄 し た 後 に ， ペ ル オ キ シ ダ ー ゼ標 識抗
up A抗体も しく は抗 P AITl抗体を P B SLT で 希釈 して 0．1ml
ず つ 分注 し ， 37 Cで 2時間放置した ． 液を 廃棄 して P B S－T で
洗浄 した 後に ， 2－2
，
－ア ジ ノ ー ビ ス く3－エ チ ル ベ ン ゾチ ア ゾリ ソ 6ー－
ス ル ホ ン 酸1 く2－2
一
－aZin o－bis く3－ethylbe n z othiaz oline－6－S ulfo nic
a cidl 液く和光純薬工業う に 30 ％過酸化水素水く和光純薬工業I
l声1 を 加えた 基質溶液を 0．lmlず つ 分注 して ， 室温で 遮光 し60
分放置 した ． 0．32 ％硫酸水く和光純薬工業1 を0．1mlず つ 分注 し
て 反応を 停止させ ， 各ウ ェ ル の 波長 405n m で の 吸光度 を マ イ
ク ロ プ レ ー ト リ M ダ ー くイ ー ジ ー リ ー ダ ー E A R340 A Tl くSL T－
Labin stru m e nt， Vie n n a， Austriaトを 用 い て 測定 した ． 希釈 した
濃度 と吸 光度の 関係 を プ ロ ッ ト し ， 培養液中の uP A お よ び
P A ト1活性 を換算 した ．
H ． 組織捜索系の肺転移に及ぼす影響
1 ． 薬剤
薬剤は uP A と して ウロ キ ナ ー ゼ 6 万 くミ ドリ 十字 ， 大阪1
を ， 抗 uP A抗体 と し て抗 ヒ ト低分子量 ウ ロ キ ナ
ー ゼ くm ti
hu m a nlo w m ole c ula r w eight u r okin as el くBiopo ol を 使用 し
た ． P A ト1 は H T－1080細 胞 由 来 の P A ト1抗 原 くP A ト1
antige nHBiopool を使用 し， 抗 P AI－1 抗体も H T
－10 80細胞由
来の 抗 ヒ ト P AI－1くa nti hu m a nP AI－1HBiopoolトを 使用 した ．
い ずれも使用直前に 蒸留水 で 溶解 し， それ ぞれの 濃度に 調整 し
た ．
2 ． 腫瘍細胞に対する各薬剤の 穀細胞効果 の 測定
腫瘍細胞に 対す る各薬剤 の 殺細胞効果を検討す るた め ， 生紳
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胞内の 脱水素酵素 の 還元能を指標 とす る 3－く4，5－ ジ メ チ ル チ ア
ゾ ー ル ー2イ ル1－2，5－ジ フ ェ ニ ー ル テ ト ラ ゾ リ ウ ム ブ ロ マ イ ド
く3－く4，5－dirn ethylthiazoト2－yl－2，5－diphe nyltetra z oliu m bromi de．
M T Tl 比色法1咽 を用 い た ． まず各腫瘍細胞 の 5．6xl O4 個ノml
浮遊液を作製 し， こ れ を96穴 マ イ ク ロ ウ ニ ル プ レ ー ト くNu n cI
の 各 ウ ニ ル に 18恥1く細胞数 1xlO川副ず つ 分注 した ． 同時に 各
薬剤 を 2恥1 加 え ， 5 ％ C O2 濃度 ， 37C で 3 日 間培養 し た ．
2m gノmlの M T TくSigrn a， St． Lo uis， M O， U S Alを 25jl 加え た
後 ， さ らに 4時間培養 した ． 培養後培地を吸引 し ， ジ メ チ ル ス
ル フ ォ キ シ ドくdim ethyls ulfo xide， D M S Ol くSigm a1200FLl を 加
えて ， 生細胞内で生成 された M T Tホ ル マ ザ ン 結 晶を 溶解 し
た ． マ イ ク ロ プ レ ー ト ミ キサ ー M P M－1く岩城硝子 ， 東京I で溶
解 した結晶を均等 に 拡散 させ ， 各ウ ニ ル の 披長 540n m で の 吸
光度くoptical den sity， O Dl を マ イ ク ロ プ レ ー ト リ ー ダ ー くイ ー
ジ ー リ ー ダ ー E A R340 A Tl くS L T－Labin str u m e ntlを 用い て測定
した ． 各薬剤 の 投与濃度 ほ ， uP A 3亡札000．30， 0 0．3，0 00単 位ノ
ml， 抗 uP A 抗 体 1 0，000．l，000．100FLgノml， P AI－1 50， 0 0－
5，000．500nglml， 抗 P AI－1 抗 体 10．000．1，000．1 00FLglml と し
た ． 得 られ た O D より ， くトTJIcIx1 00くT． 薬剤 投与時 の O D
の 平均ニ C， 対照群 の O Dの 平均I に て 殺細胞指標くcytoto xic
inde x， CIンを計算 した ． CI が50以上 の 場合殺細胞効果あ り と判
断 し， 50未満 の 場合殺細胞効果な しと 判断 した ．
3 ． 腫瘍細胞投与 に よ る肺転移数に 対す る各薬剤の 効果の 測
定
ヌ ー ド マ ウ ス の 尾静脈内に各薬剤 を投与 した 際の ， 肺 転移数
に 及ぼす影響を測定 した ． 1．5xl O6個ノ血 の H T－1 080細胞 お よ
び 1xlO6個ノmlの H P－4細胞浮遊液 を作成 し， こ れを無麻酔下
の ヌ ー ド マ ウ ス 尾静脈内に 0．2mlく3xlO5個 の H T－108 0細胞 お
よび 2xl O5 個の H P－4 細胞卜注入 し た ． 腫瘍細胞投与後 1 ．
25． 49時間 に反対側の 尾静脈よ り uP A．P A ト1 お よ びそれぞれ
の 抗体を投与 した ． 各薬 剤の 投与量 ほ ， uP A 3，000単位 ． 抗
uP A抗体 1 00pg ． P AI－1 5 00ng ． 抗 P AI，1 抗体 100iLg と し，
い ずれも投与量が 0，2r山 とな るよう に 調整 して投与 した ． コ ン
ト ロ ー ル には 蒸留水を 0，2r山 投 与 した ． 腫瘍細胞投与後11 日目
に ヌ ー ド マ ウ ス を 屠殺 し， 肺転移数 を測定 した ． 肺転移数 の 測
定法は 正 ． 2 と同様に 行 っ た ．
4 ． 腫瘍細胞投与後の 肺内細胞数 に 対す る各薬剤 の 効果 の 測
定
ヌ ー ド マ ウ ス の 尾静脈内に各薬剤 を投与 した際 の ， 肺 内腫瘍
尾
細胞数 に 及ぼ す影響を測定 した ． 工 ． 2 と同様 に 1 25I U D Rで ラ ベ
ル した 腫瘍細胞 2xlO5 個 を ヌ ー ド マ ウ ス の 尾 静脈内 に 投与し
た ． 腫瘍 細瀾投与後 1 ． 25． 4 9時 間 に 反対側 の 尾静脈 よ り
uP A ． P AI－1 お よ び抗 P AI－1 抗体 を投与 した ． 各薬剤の 投与
量 ほ ， uP旦 3，000単位 ■ P AI－1 500ng ． 抗 P AI－1抗体 100FLg と
し， い ずれも投与量が 0．2ml とな る よう に調整 して 投与 した ．
コ ン ト ロ ー ル に ほ 蒸留水を 0．2 血 投与 した ． 腫瘍 細胞投与後
24． 48． 72時間で ヌ ー ド マ ウ ス を屠殺 し ， 丁 ． 2 と同様 に 肺の
放射活性を測定 し ， 細胞 数を換算 した ．
打 ． 統計学的検討法
結果 ほ Stude nt の t 検定 に よ り 統計学的処 理 を 行 い ，
pく0．05を 有意と した ．
成 績
王 ． 腫癌細胞の転移能
1 ． 腫瘍 細胸投与後 の 肺転移数 の 測定
H T－1080細胞投与後 の 肺転移数 は平均60．0 土30．5個く平均値
士標準偏差 ， n ニ 引， H P－4細胞投与後 の 肺転移数は平均228．0 士
73．3個くn ニ 引 で あり ， 有意に くpく0．001 肺転移数の 増加 が認め
られ た く図11．
2 ． 腫瘍細胞投与後 の 肺内腫瘍細胞数 の 測定
H T－1080細胞投与後 の 肺内腫瘍細胞数 ほ投与後 1時間で ほ
174，1 43．8個 あ っ た が ， 8 時間後 ま では 直線的 に 減少 し ， そ の
後も減少 ス ピ ー ドは落 ち た も の の 順 調 に 減少 し7 2時間後 に ほ
217．5個と な っ た ． H P－4細胞投与後 の 肺内腫瘍細胞数ほ 1時間
後で は133，033．0個 あり ， 4時 間後 で75，921．2個 と ま で 減少 し
た が ， 8時間後 に は93，53 9．8個 と 一 旦 増加 し ， そ の 後再 び減少
し， 72時間で ほ6，273．2個 と な っ た ． H T－1 080細胞 と H P－4細胞
を比較する と ， 1 時間後か ら12時間後 ま で は H T－1080細胞 の
方が 多い が ， 24時 間後 で ほ逆転 して H P－4 細胞が 多くな り， そ
の 後ほ H P－4細胞 の 方 が多 い ま まだ っ た く囲 2I．
正 ． 腫癌細胞投与後の肺の組織学的観察
H T－1 080細胞投与後24時間 で ほ 腫瘍細胞ほ ほ と ん ど見 つ か
らな か っ た ． 48時 間で は腫瘍細胞が 1個で 存在 して い た が ， 細
胞ほ ま だ血 管内に 留 ま っ て お り血 管外 へ の 浸潤 は見 られ なか っ
た ． 7 2時間で は腫瘍細胞が 2〆 － 3個に 増殖 し血管外 へ 浸潤 して
い た ． 168時 間で は数個か ら数十個の 細胞 か ら な る 転移巣 を形
成 して い た く図3I． H P－4 細胞投与後24時間で は腫瘍細胞が 1
個 で血 管内に 存在 して い た が ， 48時間 で ほ腫瘍細胞 が血 管外に
Fig．Ll． Gr os s s e ctio n of pulm o n ary m eta stas e s of H T－1080c e11s くAl and H P－4 c ellsく別． Tu m or c e11s く5xlO5l w e r ein o c ulated
into the tailAV ein s of athymic mic e． On the 11th day， mic e w er e a utopsied and thelu ngs w er e c olo red with bla ck ink． W hite
SpOt O nthe lu ngis m etasta sis． ．13arsニ 2 m m．
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浸潤 して い た ． 72時 間で は細胞が1 0個前後 に 増殖 し ， 1 6 8時間
では数十個の 細胞か ら なる転移巣を形成 して い た く図 4I． い ず
れ の 時間で も視野内に 見 られ る腫瘍細胞数 ほ H P－4 の 方が 著 し
く多か っ た ．
腫瘍細胞投与後7 2時間 の 肺 の 免疫観織化学染色 で ほ ， 抗
P Aエー1 抗体陽性反応 は腫瘍細胞の 増殖 して い る部位 と は無関係
に肺内各所の 血 管内皮細胞 に 存在 し， 腫瘍細胞 そ の も の に は 存
在 しな か っ た く図 51． また H T－1080細胞投与後 と H P－4細胞投
与後を比較す ると ， H P－4 細胞投与後の 肺の 方が抗 P AI－1 抗体
陽性反応を 示 す血管内皮細胞が多く見 られ た ．
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H ． 腫瘍細胞の uP Aお よび P A トlの測定
uP A は H T－1080細胞培養液 で 1 36．0 土13． ngllxl O5個細胞
くn ニ 1 01 だ っ た の が H P－4 細 胞 培 養 液 で ほ 47．8 士6．4ngノ
1x1 05個細胞くn ニ 10Iと有意 に くpく0．00り 減少 して い た ． 一 方
P AI－1 は H T－1080細胞培養液で 601．2 土35．4ngllXl O5 個細胞
くn ニ 1 0I だ っ た の が ， H P－4 細胞培養液 で ほ 1，710．4土55．6ngノ
1xl O
5 個細胞くn ニ 10I と有意に くpく0．00り 増加 して い た ．
N ， 腫瘍細胞 に対する各薬剤の強練胞効果の測定
uP A は300，0 0． 30，000単位ノml で H T－1080細胞 － H P－4細
胞の い ずれ に 対 して も CI が50以上 と殺細胞効果を 示 した が ，
T im e aftertu m or ce11 in oc ulatio nくhrJ
Fig．2． Sequ e ntial tu m or c elle mboli in the lu ng of H T－1 080くAl a nd H P－4 c ells くBl． Tu m or c e11s く2xlO51 labeled by
125
I－de o xyu ridin e w er ein o c ulated into the tailv ein s of athymic mic e． Atl， 2， 4， 8， 12， 24， 48a nd 72 hr afterin o c ulatio n， mic e
W er e a utOpSied a nd the lu ng radioisotope le v els w er e c o u nted， the n the n u mbers of tu m or c elle mboli in the lu ng w a s
Calc ulated． Ve rtic al bar sindic at占 m e a n士S Dくn ニ 5l．
Fig．3． Photo mic rogr aphs of pulm o n ary m eta stas e s of H T－1080c ells． H T－1080 ce．1lsく5x105l w er ein oc ulated into the tailv ein s
Of athymic mic e． At 2 4， 48， 72 dnd 1 68 hr afterthe in o c ulatio n， the mic e w er e a utopsied and the lung w er e stain ed by
he m ato xylin－eOSin． At24hrくAl， tu m O r C ellw a s n ot se e n． At48 hrく別， Single tu m o r c e11くarr o wI w as s e e nin the v e ssel． At
72 hrくCl， tu m Or C ellgr e wto abo ut ten c els and infiltr ated to e xtr a c api11ary spa c eくarr o wト At168，hrこくDLm etasta se sTeOnSistpd
OflS e V e ralte n slO王tu m or て是11s．are cQ mPleted． ．． Bars軍 20pm ．
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3，000単位ノ血 で は C工50未満で殺細胞効果を 示 さ な か っ た ． 抗
uP A抗体は い ずれ の 濃度で も C工50未満で穀細胞効果 を 示 さな
か っ た ． P A ト1 は 50，0 0ng J
，
mlで H T－1 080細胞 ． H ト4細胞 の
い ず れ に 対 して も C工が 5 0以上 と 殺細胞効果 を 示 し た が ，
5，000．500ngノmlで ほ C工50未満 で殺細胞効果を示 さ な か っ た ．
抗 P A ト1抗体 は い ずれ の 濃度 でも C工50未満で殺細胞効果を示
さな か っ た く表 1I．
V ． 腫瘍細胞投与 に よ る肺転移数 に対す る uP A■ P A I－ 1お よ
びそ れぞれ の抗体 の及ぼす効果の測定
H T－1080細胞投与に よ る肺転移数 は uP A投与 で コ ン ト ロ ー
Fig ．4． P hotomicr ographs of pulm o n ary m eta sta s es of H P－4 c ells． H PT4 c ells く5xl O5l w ere in o c ulated into the tailv ein s of
athymic mic e－ At 24， 4 8， 72a nd 168 hr afte rthe in o c ulatio n， the mic e w ere autopsied a nd the lu ngs w e re stain ed by
he m ato xylin －e O Sin． At 24 hr くAJ， Single tu m or c ellくarr o wI w a s s e e nin the v e s s el． At 48 hr くBJ， Single tu m orcellくarr owl
infiltrated to extra c apillary spac e． At 72 hrくCI， tu m Or C e11gr e wto 2 0r3 c ells くa rro wl． At168 hrくDI， m eta Sta S eS C O n Sisting
Of s c or es of tum or c e11s w ere ccIm Pleted． Barsこ 20FLm ．
C D
Fig． 5－ Photomicr ogr aphs ofpulm o n ary m eta stas e s of H T－1 080くA a nd Cl a nd H P－4くB and DI c ells． Tu m or c ellsく5Xl O5lw ere
in o c ulated．int8 the tailveins of athymic mic e． At 72 hr afterin o c ulatio n， the mic e w er e a utopsied a nd the lu ngs w ere
im m u n o stain ed by a nti－P AI－1 antibody． Im m u n op sitiv e c ellsくa rro w sIw er e e ndothelialc ells． Tu m or c eus 回 w er e n ot stain ed
by a nti－P A I－1 a n扇body． J Ba rsin－A and B indic ate 50 Jlm ニ bar sin C and D indic ate l OFlm ．
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肺転移形成 に お ける線溶系 の 影響
Tablel． Cyto cidaleffe ct of uP A， P AI－1 a nd their a ntibodies o nH T－1080a nd HP－4 using an
M T Ta ss ay
Cytoto xic inde xくCIo ntu m orcellof
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Drug Co n c e ntratio n
－l
H T－1080 H P－4
uP A
uP A－ A b
P A トl
P A トトA b
3，000
30，000
300， 00
1 00
1，000
10，000
500
5，000
50，000
100
1，000
10．000
6．6
90．0ヰ
93．6
鍬
14．0
－ 0．6
19．7
15．6
－ 0 ．1
92．9肇
14．7
5．1
23．5
－ 8．2
55．6輩
97．3
韓
－ 0 ．6
－ 5 ．7
17．3
－ 1 ．9
1 ．7
97．1ホ
ー 1．0
－ 7．1
33．5
T he optic al de n sity くO DI w a s m e a s ur ed a nd the cytoto xic inde x くCI w a s c alc ulated a s
follo w s こCIニく1 q TノCIxlOOくT， O Dofthe e xperim e nti C， O Dof the control ．
1I uP A， rUJ
I
mlこ uPA －A ba nd P Al－トA b， P gノmlニ P A ト1， ngノml．
＋
cyto cidaleffe ct－ POSitiv eくCIン501．
A
十
＋
萱
十
重
24 48 7 2
Tim e after tu mor cell in oc ulatio nくhrl
Fig． 6． Effe ct of uP A， P AI－1 a nd tho s e a ntibodiesin the
Sequ e ntial tu m orc elle mboli in the lu ng of H T－1080くAl
a nd H P－4く別 c ells－ 2xlO5 tum or c ellslabeled by 1 25Irde o－
Xyu ridin e w er ein o c ulated into the tailv ein s of athymic
mice． At l， 25a nd 49 hr afterin o c ulatio n， 3，000 IUof
uP A， 500ng of P A ITl orlOOm g of a nti－PAI－1．a ntibody
くP A トトA bl w ereinje cted into the tailv ein s． At 24， 48
a－nd 72 hr afterin oculatio n， the mic e w er e a utopsied and
the lu ng r adiois otope le v els w ere c o u nted， the n the
n umber s oftu m o r c ell mboli in the lu ng w er e c alc ulated
くn ニ 51． 0， C O ntr Olニ ム， uP A 3，000 IUニ 0， P AI－1 500ng
Ej， PAI－ トA b lOOmg．
ル に 比 べ て 116．3 土48．1％ くn ニ 81， 抗 uP A 抗 体 投 与 で
140．1土75，3 ％くn ニ 即 と 増 加 し て い た ． P A ト1投 与 で ほ
112，4 土99．3 ％くn ニ 81 と増加 して い た が ， 抗 P A トl抗体投与で は
93．9 土43．1 ％くn ニ 8うと減少 して い た ． H P－4細胞投与に よる肺転
移数 は uP A 投与 で 1 60． 土47．5 ％くn ニ 8l， 抗 uP A抗体投与
で 246．8 土118．8 ％くn 二 81と有意に くい ずれも pく0．0り 増加 して
い た ． P A ト1投与 で 160．1 土85．0 ％くn こ 即 と 増加 してい た が ， 抗
P A I－1 抗体投与で 60．9 士27．7％くn こ 即 と有意に くpく0．051減少
して い た ．
明 ． 腫瘍 細胞投与に よ る肺内腫瘍細胞数 に 対す る nP A．
P A ト1 お よび杭 PAI－ 1 抗体の 及ぼ す効果の 測定
H T－1080細胞投与後の 肺内腫瘍細胞数は ， uP A投与 に よ り
24． 48時間後で コ シ ト ロ ー ル に 比 べ て減少 して い た が ， 72時間
で ほ増減ほ な か っ た ． P A ト1 投与で ほ24時間後 で は 減少 して い
た が ， 48． 72時間で は増減 ほな か っ た ． 抗 P A ト1抗体でも24時
間後で は減少 して い たが ， 48． 7 2時 間で は 増減 は な か っ た ．
H P－4 細胞投与後の 肺内腰瘍細胞数は ， uP A投与で ほ す べ て の
時間で 減少 し て い た ． P A ト1投与で ほす べ て の 時間で 増加 し，
抗 P A ト1抗体投与で ほすべ て の 時間で 減少 して い た く図 61．
考 察
組織線溶系は 1 血 紫お よび 血清中に 存在する プ ラ ス ミ ノ ー ゲ
ン が プ ラ ス ミ ノ ー ゲ ン ア ク チ ベ ー タ ー くpla s min oge n a ctiv ator，
P Aうに よ り活性化 され て プ ラ ス ミ ン に な り ， こ の プ ラ ス ミ ソ が
フ ィ プ リ ン 塊を溶解する と い う過程か らな っ て い る ． P A は生
化学的に 分子量約70，000の テ ィ ッ シ ュ タ イ ププ ラ ス ミ ノ ー ゲ ソ
ア ク チ ベ ー タ ーくtiss u e－ty pe Plas minoge n activ ator， tP Al と分
子 量約55，Odoの uP A に分けられ る ． uP Aに は プ ラ ス ミ ソ を介
して コ ラ ゲ ナ ー ゼ の 活性化を起 こ し ， 基底膜 の 構成成分である
ラ ミ ニ ン や 粧型 コ ラ ー ゲ ン の 分解を 起 こ す働きもあるり ． プ ラ
ス ミ ン の 阻害物質 と して 戊2 プラ ス ミ ソ イ ン ヒ ビタ ー が あり ，
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P A の 阻害物質 と して P AI が ある ． こ の P AIは 現在 まで に 4
種類が報告 され て い る
20I
． PA ト1 はエ ン ドセ リ ア ル セ ル タ イ プ
くe ndothelial c ellty pel とも呼ばれ ， 分子量約 50kdの 糖蛋白21I
で ， 健常人の 血 中に 存在 して い る ． そ の ほ とん どほ 内皮細胞で
産生 されて い る22Iが ， そ の 他に も ヒ ト肝細胞
231
． 肝癌細胞株
2 榊
． 顆粒膜細胞
25I
． S V－40 ウ イル ス 由来 ヒ ト肺線維芽細胞狗 ．
MJZJ メ ラ ノ ー マ 細胞株抑 ． 血 管平滑筋細胞
細
． 血 小板祁Jで の 産
生 が報告され て い る ． P A ト1に は活性型と非活性型が証明 され
て お り
29I
， tP A ほ活性型 P A I－1 と反応する 抑 が ， uP A との 関係
ほ報告 され て いない ． 内皮細胞 で産生 され た P A ト1 が細胞表面
ある い ほ細胞間に存在す る ピ ー ロ ネ ク チ ソ と結合 した 状態で活
性型 と して存在 し， 解離す ると非活性型に な る と報告 され て い
る311． また 生体内で の 半減期も証明され てい な い が ， 3 7 てこで約
2時間血難 とイ ン キ エ ペ － トす る こ とに よ り活性は 二 分の 一 に
減少 し， 動物実験で ほ ウサ ギ で約 7分
321ユ31
， ラ ッ ト で 約3．5分朋
と報告 され て い る ． P AI－2 ほ胎盤タ イ プくplac e ntaltypelと も呼
ばれ ， 妊婦血 祭中や胎盤内に証明され て い る抑 ． p Al－3 は プロ
テ イ ン C イン ヒ ビ タ ー くpr otein C inhibitorンとも呼ばれ肝臓に お
い て 合成され る分子量 50k dの 糖蛋白である ． 正 常人の 血 渠中
の P A阻害は ， 主に P AI－1 と P AI－3 が 働い て い る と され て い
る
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． 4 つ め の P A Iは プ ロ テ ア M ゼ ネ キ シ ソ くpr ote a se
n e xillI と呼ばれ ， 線維芽細胞 ． 心 筋 ． 腎上皮細胞で合成 され て
い るが ， 血 腹 中で は 検出 され な い ．
痛と組織線溶系 の 関係に つ い ては ， 1975年 に Re n nie ら51が 担
痛生体と組織線溶系の 関係を報告 し ， 1 980年代に 入 る と悪性腫
瘍 の 浸潤や転移形成と観織線溶系の 関係6 珊 が報告 され ， 盛ん に
研究が行わ れ る よう に な っ た ． 臨床材料に お い て ， 癌組織内に
おけ る uP A3613TJある い は P AI－1 の 局在が 証明され ， uP A に関
して乳癌叫 ． 膀胱癌 珊 の 生存率 との 関係 ， 乳癌れ ． 肺 癌 抑 ． 前 立
腺癌一0ナ ． 子宮癌川 一 胃痛欄 の 転移 との 関係 ， 乳癌TI の 癌浸潤と の
関係が報告 され ， P A ト1に 関 して悪性腫瘍仰 の 再発 と の 関係 ，
悪性腫瘍町 胃癌4 2川IIの 転移と の 関係が報告 され ， uP Aあ るい は
P Aエー1 の 高 い もの は予後 が悪 い こ と が 臨床的に証明 さ れ て い
る ． 実験的研究に お い ても ， 癌細胞の 浸潤 と uP Aの 関係4
5ト 491
，
癌細胞の 接着 と P A ト1の 関係31榊 I ， 肺転移 と uf，A糾 明 卜 51ある
い は P A ト1川 の 関係が 数多く報告 され て い る ．
肺転移の 抑制実験に つ い て ほ ， ヘ パ リ ン を 用い た 肺転移抑制
実験が報告 され て い る
55 ト珊 が ， ヘ パ リ ン の 血 小板凍集阻害能以
外 の 作用に よ る と い う報告瑚 もある ． 抗 uP A抗体 を投与す る
こ と に よ っ て 肺転移を抑制する試みも行われて い る 川 が ， 抑制
できな い と い う報告嘲 も ある． P A ト1を介 して の 直接的 な殺細
胞効果を証明 した 報告ほ され て い る和 が ， 肺転移抑制は試み ら
れ て い な い ． H T－1080細胞を用 い た 研究で ほ uP A ある い は
P A ト1が こ の 細 胞 に 存在す る こ と518り が 報 告 さ れ ， さ ら に
H T－1080細胞 の ク ロ ー ン に よ っ て uPA ． PA l－1 の 活性 の 異 な
る こ と も証明 されて い る82I． 当教室に お い て H T－1080細胞の 組
織亜塾と して 高頻度肺転移株 H P－4 を得る方法が樹立 され た1 2I
の で ， 本研究で は こ の uP A お よび P AI－1 を測定 し， 肺転移過
程 にお ける uPA お よ びPAI－1 の 関与を 検討す る と共に uP A
お よび P A ト1を 介す る肺転移抑制実験 を行 っ た ．
まず H T－1080細胞 お よび H P－4 細胞の 肺転移能を検討す る
と共 に ， そ の 転移能の 差が 転移形成に おけ る どの 段 階で起 こ っ
て い るの か 検討した ． 今回用い た 肺転移 モ デル は尾静脈内に 腫
瘍細胞を注入 して 行う人工肺転移モ デル で あり， 肺転移 を起 こ
尾
す過程の う ち原発局所で の 増殖 ． 問質 へ の 遊離 と血 管内侵入に
関 して は検討 で きな い ． 従 っ て 今回 の 実験 で肺転移能 に 差がで
れ ば ト 肺転移 を起 こす過程 の う ち 血 中で の 移動 ． 肺 内血 管着
床 ． 血 管外逸出 ． 肺 内で の 増殖の う ち い ずれか ある い は い く つ
か の 差に よ るも の と な る ． さて 腫瘍細胞投与後11 日目の 肺転移
数ほ有意に H P－4 細胞投与後 が多く ， 経時的に 見 る と細胞投与
後24時間で既 に 肺内腫瘍細胞数ほ HP－4細胞が多か っ た ． 従 っ
て 両 細胞の 肺転移能 の 差は 腫瘍細胞投与後24時間で既に現わ れ
て い る ． 組織学的 に 見 る と ， 両細胞と も腫瘍細胞投与後24時間
で ほ まだ血 管外 に 浸潤 して お らず ， 両細胞 の 肺転移能の 差ほ肺
内血管着床 の 時点 で現われて い ると 考え られ る ． また 免疫観織
化学染色の 結果 で ほ ， H T－1080細胞投与後 よ り H P－4細胞投与
後 の 方が P Aエー1 の 存在す る血 管内皮細胞 が多く存在 して お り ，
こ の 差が両細胞間 の 肺転移能の 違い を反映 して い る と考えられ
る ． 従 っ て こ の 血 管 内皮細胞に 存在する P A ト1 が腫瘍細胞の 肺
内血管 へ の 着床 に 関与 して い る こ と が示唆 され る ．
ま た 両細胞培養液中 の uP A．P A I－1 を測定 した と こ ろ ，
H P－4細胞の 方が uP A が低く P AI－1 が高い と い う結果に な っ
た ． 肺転移能 の 高 い 細胞 の 方が uP A が低い と い うの は ， 転移
形成早期に P A トl が必要 と言う報告川 を 裏付けるも の である ．
そ の 一 方で 転移能 の 高い 細胞の 方が 分泌す る uP A が多 い と 言
う報告9I もある ．
uP A．P A トl お よ びそ れ ぞれの 抗体投与 の 肺転移数 お よ び 肺
内腫瘍細胞数 に 及ばす影響を見 ると ， H T－1 08 0細胞投与に よる
肺転移数よ り H P－4細胞投与に よ る肺転移数 に 著明 に 影響が現
わ れ ト 組織線溶系が肺転移形成に 重要 な役割を果た して い る こ
とを 示唆 して い る ．
uP A お よ び抗 uP A抗体を生体に 投与 した 時 の 結果に つ い て
以下に 考察す る ． uP A を投与す る こ と に よ り7 2時間 ま で の 肺
内腫瘍細胞数ほ コ ン ト ロ ー ル に 比べ て減少 して い るの に ， 肺転
移数は増加 した ． しか も uP A は高濃度で殺細胞効果 を持 っ て
い た ． 以上 の 結果 よ り ， uP Aほ艇織線溶系 を克進 させ 腫瘍細胞
が肺内血管 に 着床す る こ とを 阻止す る が ， 一 旦 接着 した 腫瘍細
胞に 対 して ほそ の 浸潤能を克進 させ ， 最終的 に 肺転移を増強 し
て い るも の と考え られ る ． しか し抗 uP A抗体 を投与 しても肺
転移は抑制 できずむ しろ増加 した ． 腫瘍細胞 ほ細胞内 に uP A
を 持 っ て お り ， 抗 uP A抗体 の 影響が腫瘍細胞内に ま で ほ及 ば
ず ， ま た組織線溶系を抑制する こ と に よ り腫瘍細胞の 肺内血管
へ の 着床を 促進す る こ と に な り ， そ の 結果肺転移が著明に 増強
した と考えられ る ．
次に PA ト1 お よび抗 P A ト1抗体 を生体に 投与 した 時の 結果
に つ い て考察す る ． PA トl を投与す る こ と で 腫揚細胞投与直後
よ り コ ン ト ロ ー ル に 比べ て 肺内腫瘍蘭胞数は増加 し ， 肺転移ほ
増加 して い た ． しか も P Aエー1 は高濃度 で殺細胞効果を持 っ てい
た ． 以上 の 結果 よ り ， P A トl は組織線溶系を抑制す る こ とに よ
り フ ィ プ リ ン 分解を 抑制 して腫瘍細胞 の 肺内血管 へ の 着床を促
進 させ る と共 に ， P A ト1 が 血管内皮細胞を刺激 して 血管内皮細
胞の P AI－1 を増加 させ ， 血 管内皮細胞が腫瘍細胞 と接着 しや す
い 状態 にな り ， 最終的に肺転移 を促進 して い ると 考えられる．
そ こ で抗 P A ト1抗体を投与 した と こ ろ ， 抗 PA ト1抗体 その も
の に は殺細胞効果を持 っ て い な い にも関わ らず ， 肺内腫瘍細胞
数も減少 し肺転移数も減少 した ． した が っ て 抗 P A ト1抗体は肺
転移形成 に お け る肺内血管 へ の 着床 と い う過程を阻害す る こ と
に よ り肺転移を抑制 した と 考え られ る ．
肺転移形成 に お ける線溶系 の 影響
今回 の 実験 で は肺転移形成 に おけ る魁織線溶系の 果た す役割
を解明 し， 抗 P A l－1抗体 で 肺転移を抑制できた ． こ の 肺転移の
抑制は腫瘍細胞 の 肺内血管 へ の 着床 と い う過程を阻害す る こ と
でな された わ けで ありi 今回 用い た ヒ ト線維肉腫細胞株 に だ け
特異的に 起 こ っ た と い う こ と で ほ なく ， 他 の 悪性腫瘍の 肺転移
に対 して も同様 の 効果 が期待できるも の と考 え る ．
結 論
ヒ ト線維肉腫細胞株 H T－1080細胞 お よ び そ の 蔽織 亜 塑の
H P－4細胞 に よ る ヌ ー ドマ ウ ス の 人工 肺転移モ デ ル を 用 い て ，
肺転移形成に お け る鼠織線溶系の 関与 を検討 し， さ らに 組織線
溶系を介 した 肺転移抑制を試み て 次の 結論を得た ．
1 ． H T－1080細胞 よ り H P－4細胞の 方が 高い 肺転移能を有 し
てお り ， そ の 差ほ 肺内血管着床能力の 違い で あ っ た ．
2 ． 腫瘍潮胞投与後 の 肺の 免疫染色を行 っ た と こ ろ ， 腫瘍細
胞自身に P AI－1 は認め られず ， 血 管 内皮細胞に P AI－1 が認め
られ た ．
3 ． H T－1080細胞 に 比 べ て 肺転移能 の 高い H P－4細胞の 方が
塵生する uP A量が少 なく t P Aエー1 量 は多か っ た ．
4 ． uP Aお よび P AI－1 ほい ずれ も高濃度で H T－1 080細胞 ．
HP－4 細胞 の い ず れ に 対 し て も殺細胞効果 を 示 し た が ， 抗
uP A抗体お よ び抗 P AIrl 抗体ほ い ずれ の 細胞に 対 して も殺細
胞効果を示 さな か っ た ．
5 ． 腫瘍細胞投与後に uP A． P AI－1 お よ びそ れぞれ の 抗体を
投与 した と こ ろ ， そ の 影響ほ H TLlO80細胞 よ りも HP－4細胞投
与後の 方が 大きく現 われ た ．
6 ． 腫瘍細胞投与後に uP Aを投与 した と こ ろ ， 細胞投与後
数日間 の 肺内腫瘍細胞数は減少 した が ， 肺 転移数は コ ン ト ロ ー
ル に 比 べ て H T－1 080細胞投与後 で 11 6．3 ％， H P－4細胞投与後 で
160． ％ と増加 した ．
7 ． 腫瘍細胞投与後に 抗 uP A抗体 を投与 した と こ ろ ， 肺転
移数は コ ン ト ロ ー ル に 比べ て H T－1080細胞投与後 で 1 40．1 ％，
H P－4 細胞投与後で 246．8 ％ と増 加 した ．
8 ． 腫瘍細胞投与後 に P A ト1 を投与 した と こ ろ ， 細胞投与後
数日間の 肺内腫瘍細胞数は増加 し， 肺転移数も コ ン ト ロ ー ル に
比べ て H T－1 080細胞投与後 で 112．4 ％， H P－4 細胞投与後 で
160．1 ％ と増加 した ．
9 ． 腫瘍細胞投与後 に 抗 P A トl抗体 を投与 した と こ ろ ， 細胞
投与後数日間の 肺内腫瘍細胞数 ほ減少 し ， 肺転移数 も コ ン ト
ロ
ー ル に 比べ て H T－1080細胞投与後 で 93．9％， H P－4細胞投与
後で 60．9 ％ と減少 した ．
10． uP A ほ腫瘍細胞の 浸潤能を高め るが ， 組織線溶系克進 に
よ る肺内血管着床阻害作用も持ち合わ せ て お り ， 抗uP A抗体を
投与す る こ とに よ っ て肺転移を抑制す る こ と は で きな か っ た ．
11． P AI－1 は腫瘍細胞 の 肺内血管着床を促進 し， 抗 P AI－1抗
体を投与す る こ と に よ っ て肺転移を抑制する こ と が で きた ． 他
の悪性腫瘍の 肺転移に 対 して も同様の 効果が期待 で き ると 思わ
れ る ．
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activ atorinhibitor－1くP A I－11and an ti－ P A I－1 anti bodyくP A I－1－ A bJ on he m atogen e ouspulm onary m etastasesfb rmation a鮎，
tum Or C ellipjectioninto the tailvein s ofathymic mice． We used hu m anfibros arc o m aCH T－ 1080l withlo w m etastaic
POtemial， a nda s ubpopulatio n ofhu m anfibr os ar C O maくHP－4Jwithhigh m etastaticpotentialwhichw as selectedfro mtheHT－
108 0 by Fidler
－
s m ethod． W e m e as u r edthe cytocidal effe cts ofthesedrugS u Sing 3－く4， 5－dim ethylthiazol－2 －yl －2， 5－
diphenyltetTaZOliu m br o mideくM T Tlassayin vitr o． W e exa min ed the eff ects ofthesedrugS OnPulm on ary m etaStaSeS
for m ation accordingto W exler
－
s m ethodand 血e n u mber of tu m or cell mbolin thelungSubsequ e nt to an 1nJeCtion oftum or
Cells
．
uP A andhigh de nsity PAI－1had cytocidalefftcts o nH T－1080andE P－4． uPA－ Ab and P A I－1－ Ab had n o cytocidal
efftcts on either． Pulm o n ary m etaStaSeSfrom H T－1080w ere n ot a飴 cted by any Of thetesteddrugS． Pulm on ary m etaStaSeS
from H P－4 incre ased withuP Aand uP A－ Abinjections． P A I－1slightly incre a s edpulm o n ary m etaStaSeSfro mH P－4， and P A I－
1－ Ab de creasedit． While no n e of血edrugS al tered the n umber ofH T－1080c ellsin thelung at24， 48 and 72 ho urs afterthe
lqeCtion， P A I－1 increased the nu mber of H P－4 c ellsin thelung， Where as， uPA and P AI－ トAbdecreasedit． T he result， that
thesedrugS didn ot a蝕 ct the m etast tic pote ntialof HT－1080 but o nly that of H P－4， me an Sthatfibrin olysISPlays an
import antrOleinhe m atogen ouspulm o n ary m etastas esfor mation．
r
m e efftc s ofuP Asuggesthat uP A facilitaespulmo n ary
m etastasisfbrm ationprobablydueto anincreasein thein vasive ability oftun Or C ells． The e飴 cts ofPAI－1 and P A I－1－A b
O nH P－4 c ells sug gesthat P A I－1 m ay facilitate tu m or c ell lodge m en tin vessels and P A I－1－Ab se e m stobe abletoinhibit
Pulm on ary m etaStaSeS Oftu m or c ells with high m et as ta ticpotemial byinl1ibitio n oftu m or cell lodge mentin v essel ．
